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Zajedništvo u Crkvi
fra Milan Sladoja
Bog koji se objavljuje u povijesti spasenja jest trojstveni Bog. On želi zajedništvo i poziva 
čovjeka na zajedništvo jer zajedništvo 
pripada njegovoj božanskoj naravi. 
Drugi vatikanski koncil, u pastoralnoj 
konstituciji o Crkvi u suvremenom 
svijetu Gaudium et Spes kaže: “Posebno 
bitna crta ljudskog dostojanstva jest ta što 
je čovjek pozvan u zajedništvo s Bogom. 
Već od samog svog postanka čovjek 
je pozvan da stupi u dijalog s Bogom 
jer samo stoga postoji što ga je Bog iz 
ljubavi stvorio i što ga iz ljubavi stalno 
uzdržava ” (GS 19). U Isusu Kristu Bog 
želi zajedništvo sa svakim čovjekom. 
Kristov Duh daje snagu kršćanima 
da budu drugačija zajednica, tj. ona 
zajednica koja je izazov svijetu nasilja 
i odbacivanja, s porukom i predanjem 
miru, prihvaćanju i oproštenju. To znači 
biti određena zajednica utemeljena u 
Kristovom životu i oblikovana njegovim 
primjerom. Upravo kroz svjedočanstvo 
i život takve zajednice Bog se očituje 
u ovome svijetu. Takva zajednica 
očituje plodove Duha Svetoga koji nas 
osnažuje da živimo novu stvarnost 
Božjeg kraljevstva: “ljubav, radost, mir, 
velikodušnost, uslužnost, dobrota, 
vjernost, blagost, uzdržljivost” (Gal 
5,22-23). Naša duboka vjera u Isusa 
Krista, kroz njegovog Duha, daje nam 
pravi temelj za istinito zajedništvo 
i potiče nas da težimo jedinstvu.1 
Crkvena zajednica je zajednica 
života, ljubavi i istine. Ona je 
sakrament intimnog jedinstva 
ljudi s Bogom i jedinstva cijele 
ljudske obitelji. Krist je ustanovljuje 
kao model i instrument novog 
zajedništva i otkupljenja, kao svjetlo 
i sol zemlje. Crkva je instrument 
spasiteljskog djela u svijetu. 
Zajedništvo je u Crkvi bitni element 
po kojem ona nadilazi narode, rase 
i vjekove. Crkveno zajedništvo 
je slika božanskog Trojstva. U 
njemu je odsjaj božanskog života i 
nasljedovanje Isusa Krista.2 Lumen 
Gentium, dogmatska konstitucija 
o Crkvi, kaže: ‘’Narod Božji tvori 
zajednicu života, ljubavi i istine 
(LG 9), koja se očituje u trostrukoj 
dimenziji: vjeri, sakramentima i 
službenicima. To je osobito vidljivo 
u prvoj Crkvi. Možemo reći da 
važno svjedočanstvo nalazimo 
zapisano u Dj 2, 42: ’Bijahu postojani 
u nauku apostolskom, u zajedništvu, 
lomljenju kruha i molitvama’’. Pojam 
‘’koinona’’ (lat. communio, hrv. 
zajedništvo) se u Novom zavjetu 
pojavljuje 45 puta, od čega 29 
1  CONSTANTINEANU, Corneliu, Kraljevstvo Božje i 
kršćansko jedinstvo i zajedništvo: Rimljanima 14,17 u 
kontekstu, u: Kairos : Evanđeoski teološki časopis, Vol.2 
No.1, str. 16.
2  JURČEVIĆ, Marjan, Zajedništvo u Crkvi – Vrijednost u 
krizi?, u: Bogoslovska smotra, Vol.71 No.2-3, str. 402.
puta u spisima sv. Pavla. Taj pojam 
bismo mogli definirati kao međusobni 
suodnos sudjelovanja i zajedništva s 
drugima u istoj zbilji koja im upravo 
kroz sudjelovanje postaje zajednička. 
U to zajedništvo ulaze osobe koje su 
u životnom suodnosu s obzirom na 
isti spasonosni događaj. Temeljni izvor 
svih tih zajedničarskih suodnosa jest 
zajedništvo s Ocem po Sinu u Duhu 
Svetom.  Kod Dj 2, 42 možemo reći da je 
naglašeno: zajedništvo vjere (koinonia 
u nauku apostolskom), zajedništvo 
kulta – osobito euharistije (koinonia 
u lomljenju kruha i molitvama) i 
zajedništvo materijalnih dobara (usp. 
Dj 2, 44 -47).3 Euharistija je otajstvo 
3  DUDA, Bonaventura, Crkva kao zajedništvo – Koinonia, u: 
Bogoslovska smotra, Vol.58 No.4, str. 144.
naše vjere, u euharistiji se vjera 
izražava, ali iz nje također raste i živi. 
Lomljenje kruha zbiva se u mjesnom i 
srdačnom okupu. Kršćani se skupljaju 
na Gospodnju večeru. Sva je euharistija 
protkana molitvom, stoga je molitva 
jedan od temeljnih čina okupljene 
zajednice. Euharistija je privilegirano 
mjesto naviještanja Božje riječi. Iz 
euharistije se rađa novi, Božji svijet. U 
apostolskom pismu Coenae Dominicae 
čitamo: ‘’Ako se kršćanski život sastoji u 
izvršavanju najveće zapovijedi, to jest 
ljubavi prema Bogu i bližnjemu, ta ljubav 
ima svoj izvor upravo u ovom svetom 
Sakramentu koji se ponajčešće naziva 
Sakramentom ljubavi. Euharistija tu 
ljubav označuje, ona tu ljubav podsjeća, 
ona tu ljubav ponazočuje i u isto je 
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vrijeme ostvaruje. Euharistija nas 
temeljitije odgaja u toj ljubavi. Ona nam 
jasno pokazuje koliko je u Božjim očima 
vrijedan svaki čovjek, naš brat i sestra. Ako 
je naše euharistijsko štovanje autentično, 
onda po njemu mora rasti u nama svijest 
o dostojanstvu svakoga čovjeka. Svijest o 
tom dostojanstvu postaje najdublji motiv 
našeg odnosa prema bližnjemu.’’
Zato i mi, poput Marije, koja je nakon 
Anđelove blagovijesti pohitala  u Gorje da 
bude ‘’službenica Božja’’, i mi trebamo da 
s euharistije pođemo na djela ljubavi!
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Kada bi se promatrale okolnosti nastanka Katoličke karizmatske obnove uočilo bi se da sam 
začetak pokreta spada u vrijeme kulturne 
krize. U vrijeme kada se odbacuje kršćansko 
shvaćanje spolnosti, bračnog i obiteljskog 
života.1 To je vrijeme kada društvo želi živjeti 
u slobodi bez Boga. To je doba šezdesetih 
i sedamdesetih godina prošloga stoljeća. 
U tomu razdoblju snažno se širi uporaba 
opojnih sredstava, droge,2 hedonizma.3 
Besplatno školovanje je dovelo do porasta 
1 „Jedan od nusproizvoda šezdesetih bila je seksualna 
revolucija. Američka novinarka Helen Gurley Brown, 
urednica magazina Cosmopolitan, pozvala je 1962. mlade 
američke djevojke da kažu: da seksu. Playbojev šef Hugh 
Heffner najavio je kraj puritanizma. Seks više nije bio tabu 
tema američkog društva, a kontracepcijska pilula koja se 
počela koristiti 1960. promijenila je seksualni život i pogled 
na seksualnost. Do 1963. godine 1,3 milijuna američkih žena 
upotrebljavalo je to sredstvo protiv začeća, a do 1970. gotovo 
dvije trećine udanih žena koristilo je pilulu ili neku drugu 
vrstu kontracepcije. Seksualna revolucija nije se odnosila 
samo na seksualne navike ljudi, već je postala dio javnoga i 
političkog života. Slogani poput «Vodite ljubav, a ne rat!», ili 
«Što se više bunim više vodim ljubav» postali su uobičajeni na 
prosvjednim skupovima protiv Vijetnamskoga rata, rasizma 
ili licemjernoga moraliziranja srednjega sloja. Seksualna 
revolucija oživjela je feminizam, koji se manifestirao kroz 
borbu za ženska prava i demistificiranje stereotipa o 
nuklearnoj obitelji pedesetih godina.“ Šezdesete-godine 
koje su promijenile svijet, u: http://www.dazd.hr/images/
izdavastvo-katalozi/sezdesete.pdf (6. 5. 2017.).
2 „Marihuana i nova sintetička droga LSD postale su oblik 
oslobođenja od represije državnog aparata i establishmenta, 
a među mladima je prevladavalo mišljenje da bi istinsko 
demokratsko društvo trebalo ozakoniti uporabu droge“. 
“Šezdesete-godine koje su promijenile svijet, u:  http://
www.dazd.hr/images/izdavastvo-katalozi/sezdesete.pdf 
(6.5.2017.).
3 „Seks i droga, simboli mladenačkoga bunta 1960-ih, 
predstavljali su oblik prkosa i otpora postojećem sustavu 
društvenih i moralnih vrijednosti.“ “Šezdesete-godine 
koje su promijenile svijet, u: http://www.dazd.hr/images/
izdavastvo-katalozi/sezdesete.pdf (6. 5. 2017.).
broja studenata. Upravo će oni postati 
glavni nositelji promjena. Te generacije 
su osjetile potrebu unijeti promjenu 
u svijet. Oni su bili nositelji pokreta 
koji je okarakterizirao 1960.-e kao 
revolucionarno i buntovno desetljeće; 
u SAD-u su dominirali kontrakulturalni 
hippy i yuppie kontekst, politički 
aktivizam. Glavni moto tih buntovnih 
generacija je bio „Ne vjeruj nikome 
starijem od 30!“4
No, taj čisto naravni oblik življenja 
u čovjeku ne može izbrisati njegovu 
religioznu dimenziju, njegovu težnju 
za transcendentnim, za vječnim, za 
duhovnim. „Čežnja za Bogom upisana 
je čovjeku u srce, jer je od Boga i za 
Boga stvoren.“5 Čisto naravna društvena 
stvarnost šezdesetih godina, koja 
djeluje nagrizajuće prema duhovnoj 
stvarnosti, rodila je oporbu u onim 
krugovima koji se sa takvom ponudom 
ne zadovoljavaju.
S druge strane vrijeme je radikalnih 
promjena unutar Katoličke Crkve 
potaknute od eklezioloških i pastoralnih 
uputa Drugoga vatikanskog sabora. 
Događaju se promjene unutar Rimske 
4 Šezdesete-godine koje su promijenile svijet, u: http://
www.dazd.hr/images/izdavastvo-katalozi/sezdesete.
pdf (6. 5. 2017.).
5 Hrvatska biskupska konferencija, Katekizam katoličke 
crkve (11. XI. 1992.), Glas koncila, 1994., 27 (dalje: KKC).
